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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
CritL7 a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.874/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de'
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Illinisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm,. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan y con las antigüe
dades y efectos económicos que se indican, a los Sar
gentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de agosto de 1966.
Sargento Electricista D. Francisco Morales Miran
da, con antigüedad de 5 de julio de 1966.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. Plácido Beceiro Pedreira,
con antigüedad de 19 de enero de 1966.—(1).
Cruz pensionada con .3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1966.
Sargento Fogonero D. José Costa García, con an
tigüedad de 8 de julio de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. Luis Torrejón Coello, con
antigüedad de 3 de mayo de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 y 3.600 pesetas anuales
a partir de 1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. Juan Ricoy Paz, con anti
güedad de 5 de mayo de 1966.
Cruz pensionada con 2.400, 3.600 y 4.000 pesetas
anuales a partir de 1 de agosto de 1966.
Sargento Artillero D. Francisco Rivera Ameneiros,
con antigüedad de 1 de enero de 1959.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1966.
Sargento Fogonero D. Manuel Fornos Iglesias, con
antigüedad de 9 de julio de 1966.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1966.
Sargento Fogonero D. Nicolás González Baena, con
antigüedad de 17 de noviembre de 1%5. (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1966.
Sargento Fogonero D. Constantino Pérez Santiago,
con antigüedad de 3 de diciembre de 1965.—(1).
(1) A estos Sargentos se les aplica el artículo 14
de la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Derechos pasivos máximos
Orden Ministerial núm. 4.875/66 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministe
rial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo determinado en la Or
den de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre de
1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplicación de los
beneficios que sobre derechos pasivos máxirn6s con
ceden las disposiciones citadas al Sargento Fogonero
D. Francisco Cabrera Bejarano.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.876/66 (D).—Como
resultado de expediente iniciado al efecto, de confor
midad con lo infórmado por la Sección de Justicia
de este Ministerio y con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 54 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales, aprobado por Orden Ministerial de 7 de
mayo de 1949 (D. O. núm. 104), se concede al Sar
gento Fogonero D. Gabriel Castillo Jódar, actualmen
te en situación de "suspenso de empleo" hasta el día
9 de julio de 1968, según la Orden Ministerial nú
mero 4.561/66 (D. O. núm. 240), el pase a la de "re
tirado", a petición propia, con el haber pasivo que, a
partir de la fecha que le corresponda, le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Marinería.
Nombramiento de Ayudantes Instructores,
Orden Ministerial núm. 4.877/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, y de conformidad con lo informado por
la jefatura dé Instrucción, se nombra Ayudantes Ins
tructores del Polígono de Tiro Naval "janer", por
existir vacante, al personal de Especialistas de Mari
nería que se relaciona, con antigüedad de las fechas
que al frente de cada uno se expresan:
Cabo primero Artillero Manuel Rodríguez Zua
zo.-31 de agosto de 1966.
Cabo primero Artillero Gilberto Cabrera Jiménez.
15 de septiembre de 1966.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.878/66 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
.
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del C. A. S. I., dependiente del Centro
de Adiestramiento del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al Cabo primero Especialista
Electricista Marcelino Muifíos Rodríguez a partir del
día 24 de agosto de 1966.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.879/66 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio ,de Sani
dad y lo dispuesto en la norma 27 del capítulo II de
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D'Amo
OFICIAL núm. 142), se dispone que el Cabo primero
Especialista Mecánico Felipe Fernández Doce que
de únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.880/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1950 (D. O. núm. 189), al sig-uien
te personal de Fogoneros :
Página 2,844.
Cabos primeros Fogoneros.
'Fosé Arosa González.—En cuarto reenganche porcuatro años, a partir del día 1 de octubre de 1966.Jesús María Prieto Rouco.—En tercer renga!).che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubrede 1966.
Alfonso Roméu Montero.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre del91
Francisco Valiño Casal.—En tercer reenganche, por.Cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1966.
Luis Rapp Cazorla.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1966.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.881/66 (D).---Como
consecuencia de propuesta formulada por la .jefatura
del Cuartel de Instrucción de ^Cartagena, tramitada
por el Capitán General de dicho Departamento i\la
rítimo, se dispone, de acuerdo con lo informado por
el Servicio de Personal y lo establecido en la nor
ma 11 de las provisionales de Marinería, aprobada
por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nu
mero 252), cause baja como Cabo segundo de Mari
nería (aptitud Monitor de Instrucción) el de esta
clase Antonio García. Aldeguer, debiendo completar
el tiempo de servicio militar como Marinero de pri
mera.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
1
Maestranza de la Armada.
Ascenso.
Orden Ministerial núm. 4.882/66 (D).—Conio
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.197/66, de 22 de septiem
bre (D. O. núm. 221), se asciende a Maestro primero
(Químico) de la Maestranza al segundo del mismo
oficio D. Eugenio Campillo Munnera, con antigüe
dad de esta fecha y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándosele en su actua.
destino del Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena, Dependencia ala
que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 27 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden. Ministerial núm. 4.883/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por la 0í
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den Ministerial número 2.841, de fecha 23 de junio
de 1966 (D. Q. núm. 149), se asciende a Operario de
bern (Ajustador) de la Maestranza al de segunda
de oficio 'Mecánico Pedró Gardalegui Gauna, con an
ti(riiedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente,
confirmándosele en su
actual destino de la Ayudantía Mayor de este Minis
terio.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.884/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.925/66; de 30 de junio de
1966 (D. O. núm. 153), se asciende a Operario de
primera (Electricista) de la Maestranza al de segunda
José Salrnerón García, con antigüedad de esta fecha
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, pasando destinado a la J. E. E. R. del De
partamento Martítimo de Cartagena, Dependencia a
la que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.885/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz se dispone el cambio de destino del
personal que a continuación se relaciona :
Operario de primera (Calafate) Miguel Adra Ros.
Desembarca del minador Marte y pasa destinado al
Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
Operario de segunda (Carpintero de Ribera) Ma
nuel Bascón Fúster.—Cesa en la Estación Naval de
Tarifa y embarca en el minador Marte.
Estos‘destinos se confieren con carácter forzoso.
Illadrid, 3,1 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General del Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.886/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.062,
de 10 de septiembre de 1966 (D. O. núm. 212), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Ajustador) de la Maes
tranza en la Estación Radiotelegráfica del Estado
Mayor de la Armada, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Operario de se
gunda Rafael Liaño Benzo, destinado en la Agrupa
ción de Madrid de Infantería de Marina.
2. Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativarnente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituído de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liaño de Vierna.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Cipriano Graña
Rivas.
Vocal-Secretario. — Sargento primero Escribiente
don José A. Fonte Pena.
5. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que tendr.á efecto en la fecha del
examen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto regla
mentario.
Madrid, 27 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.887/66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.859, de
fecha 25 de agosto de 1966 (D. O. núm. 199), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de Operario de primera y segunda de diversos
oficios de la Maestranza en Dependencias del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y
de conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo,- a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
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Presidente.-Coronel de Ingenieros Navales don
Antonio Zarandona Antón.
Vocal.-Comandante de Máquinas D. José Deus
López.-Para los oficios Calderero de Hierro, Car
pintero de Blanco, Carpintero de Ribera y Plomero.
Vocal.-Capitán de Corbeta D. Manuel Leira Pena.
Para los oficios Electricista, Bobinador y MontadorRadio.
Vocales-Secretarios.-Maestro primero (Monturade Máquinas) D. Manuel Derungs Baño.-Para los
oficios Calderero de Hierro y Plomero
Maestro primero (Carpintero) D. Juan Vázquez
Tenreiro.-Para los oficios Carpintero de Blanco y
Carpintero de Ribera.
Maestro primero (Electrónico) D. Manuel Busta
bad Rodríguez.-Para Montador Radio.
LIX
Maestro primero (Electricista) D. Victoriano llar.
notes Barbeito.-Para Electricista y Bobinador.
6. A los efectos de las dietas correspondientesdel "Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuestoen el articulo 25 del Decreto-Ley de 7 de juliode 1949 (D. O. núm. 157), a razón de un día poroficio.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal formulará las actas correspondientes por duplicado yseparado, y serán remitidas al Servicio de Persona.1
por conducto reglamentario.
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres.
...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR.DEN MINISTERIAL NUMERO 3.859, DE 25 DE AGOSTO DE 1966 <D. O. NUM. 199), PARA CUBRIRVACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DEEL FERROL DEL CAUDILLO.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Operario 2.a <Electricista).
Operario 2.a <Electricista).
Op. 2.a (Montador-Radio).
Op. 2.a (Instalador Eléct.).
Paisano ...
Paisano •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• •••
••• •••
Paisano ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
Paisano •••
Paisano •••
Paisano ...
Contratado
Contratado •••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •• ••• ••• •••
Orden M....
Orden M....
••• ••• ••• •••
••• ••. ••• •••
Orden M. •••
• •
l• • •
• • •
Paisano ...
Paisano ...
Contratado
Paisano
Paisano •••
Paisano
Paisano •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • • • • • •
• •
•
•
•
• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• •
•
• •
•
• I • • •
Paisano
Paisano
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • - • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ••• ••• ••• ••• •••
Paisano ...
Contratado Orden M
Paisano ...
Paisano ...
• • • • • • • • • • • •
Paisano
Paisano
Paisano ...
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
• •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
• •
•
• • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Paisano ...
Contratado Orden M.._.
Paisano ...
Paisano
Obrero 2.a Maestranza
• • • • • •
• • •
• •
• •
• • •
• • •
Alfonso Bouza Alonso ... ••• •••
Francisco Delgado García ...
Ramón López Sordo ...
Avelino Saavedra Martínez ...
Andrés Chao del Río (1) ...
José Prieto Puncasta (1) ...
Melchor Maroño Freire (1) ...
Rodrigo Rodríguez Porto (1) ...
Manuel Prieto Sánchez (1) ...
José Villar Villar (1) ...
Francisco Cádiz Campos (1) ... •••
José Díaz Dopico (1) ... •••
Fermín González Teijeiro (1) ...
Juan Lamas Rodríguez (2)
Angel López Montes (2) ...
Domingo Morgade Cortizas (1) ..
Marcelino Roca Paredes (1) ...
Manuel Tojeiro Piñón (2) ... •••
Juan M. Vázquez Penedo (1)
Hermindo Vidal Loureiro (1)
Francisco Castro Vázquez (1) •••
José Díaz Dopico (1) ...
Antonio Sixto Lamas (1) ...
José Ferreiro Losada (1) ... ..• •••
Fermín González Teijeiro (1) •••
Bernardo Leira Mosquera (1) •••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
.• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
•
• • • •
•
• • •
• • • • •
• • • • •
•
• • • . . .
• • • . . .
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
José López Rodríguez (1) ...
José López Varelas (1) ...
Rogelio Lorenzo Dopico (1) ...
Melchor Maroño Freire (1) ...
Manuel Pérez López (1) ...
Andrés Pita Bereijo (1) ...
Manuel Prieto Sánchez (1) ...
José Rivas Bastida (2)
Marcelino Roca Paredes (1) ...
Alvaro Rodríguez López (1) ...
Antonio Rodríguez López (1)
• • • • • • •
• • •
•
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •'
• • • • • •
• • • . . .
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
•
• • • • •
Manuel Rodríguez Tizón (1) ..• ••• •
José A. Romero Lagoa (1) ... ••• •
Eugenio Seijo Landeira (1) ... ••• •
Manuel Tojeiro Piñón (2) ...
Manuel Torrente Mera (1) ...
Francisco Vidal Doce (1) ... •••
Jesús Torres Freijeiro
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
J. E. E. R.
Ramo de Ingenieros ...
J. E. E. R. ...
J. E. E. R. ...
Serantellos, 80 1.° ... •••
La Mourela (Neda)
Montiño, 2, 1.°
Manuel Belando, 31, 1.° •••
Fernando VI, 83 ...
• • •
•• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Río Castro, 49 .:. •••
Sin domicilio ... •••
Alto del Castaño, 43 ...
Baterías, 12, bajo ...
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ...
San Fernando, Mugardos.
Santa Cecilia, 44 ... •••
Ramo de Ingenieros
Perbes Miño ...
Sin domicilio ... ••• ••• •••
Deporte, 28 ...
Alto del Castaño, :43
Piñeiro (Narón) •••
Río Castro, 52 ... ••• ••• •••
Baterías, 12, bajo ...
Santa Marina. Carretera de
Catabois
C/A., 6-B. Caranza
Vdas. San Rosendo.
dara, 2, 3.° ...
Río Lérez, 13, bajo ...
Montiño, 2, 1.° ...
General Mo1a, 31, 1.° ...
Carretera Castilla, 149
Fernando VI, 83 ...
Ramo de Ingenieros ...
Santa Cecilia, 44 ...
Cabello Blanco. Fonta
número 5.6, 2.°
San Salvador, número
C. Blanco ...
C. Lobo, 18, 4.°
Animas, 54, B ••• •••
San M. de Jubia
Ramo de Ingenieros ...
Narahio
Catabois, 13, bajo ...
Escuela Naval Militar
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
OBSERVACIONES:
(1) Falta toda la documentación.
(2) Falta acreditar su situación con respecto al servicio militar.
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iña,
• • •
60.
• • •
• • •
• •
• • •
.
.
.
• • •
• • •
• • •
Operario La (Electricista).
Operario 1•a (Electricista),
Operario 1.a {Electricista).
Operario 1.1 (Electricista).
Operario 2.a (Bobinadori.
Operario 2.a (Bobinadorl,
Op. 2.a (Montador Radio).
Op. 2.a (Montador Radio),
Op. 2.a (Cald. de Hierro),
Op. 2.a (Caid. de Hierro).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
Op. 2.a ,(Carp. de Ribera).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
Op. 2.: (Carp. de Ribera).Op. 2. (Carp. de Ribera).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
0Opp: (Carp. dee Ribera).Blanco),
0Opp:22:a
a deeBlanco),Blanco),
Op. 2a (Carp.
Op. 2.a ( d Blanco).Blanco)..
Opp: 2.a (Carp, de Blanco).0 2.a (Carp. de Blanco).
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
Op.
2.a (Carp.
2.a (Carp.
Ca
2.
2.a
2.a
2.a
Op. 2.?- (Cat.P.
de Blanco).
de Blanco).
de Blanco).
de Blanco),
de Blanco).
de Blanco).
de Blanco),
de Blanco).
de Blanco).
Op. 2,a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco),
Operario 2.a (Plomero).
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Orden Ministerial núm. 4.888/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.881,
de 27 de agosto de 1966 (D. O. núm. 200), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Delineante) de la
Maestranza para el Ramo de Artillería del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, Se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
-3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
cánstituído de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Delineante)
don Sebastián Hernández Marín.
6. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de
7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá
efecto en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto re
glamentario.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1966 (D. O. NUM. 200), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA.
Empleo » NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Plaza para la que
se le admite
Contratado Orden M.
Paisano ... .
Paisano ... .
Paisano ...
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Antonio Godínez Roa (2)
Andrés Muñoz Ruiz (1)
Cristóbal Rosso Andréu (1) ...
Armando Mira Conesa (1) ...
OBSERV A.CIO N E S
• • •
• •
•
... Ramo de Ingenieros
... General Mola, 32 ...
... C. Alto, 64
... San Fernando, 23, 3»
Op. de 2.a (Delineante).—
Ramo de Artillería.
Op. de 2.a (Delineante).—
Ramo de Artillería.
Op. de 2.a (Delineante).—
Ramo de Artillería.
Op. de 2.a (Delineante).—
Ramo de Artillería.
(1) Falta toda la documentación.
(2) Falta justificar su situación con respecto al servici o militar.
Personw vario.
Contratación de personal-civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.889/66 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.486,166, de 4 de junio del ario
en curso (D. a núm. 133), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de la señorita María del Pi
lar Orusco Palomino, con la categoría profesionalde Analista de primera, para prestar sus servicios en
el Laboratorio de Análisis Clínico-Bacteriológicosde la Policlínica del Servicio de Sanidad, con sujean a la Reglamentación de Trabajo del personalcivil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58), y disposiciones. concordantes.Esta disposición entrará en vigor en 1 del actual.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.890/66 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.819/66, de 22 de junio del co
rriente año (D. O. núm. 148), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. Juan Aparicio Terrero
y D. Tomás San Laureano Márquez, con la catego
ría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Intervención del De
partamento Marítimo de Cádiz, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dis
posiciones, concordantes.
Estas contrataciones entrarán en vigor a partir
de la fecha de iniciación de prestación de servicios
en la categoría y carácter con que se verifican las
mismas.
Madrid, 219 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.891/66 (D).—Corno
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.845/66, de 23 de junio(D. O. núm. 149), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de la señorita María del Pilar Gómez
Aullón, con la categoría profesional de Oficial segun
do Administrativo, para prestar sus servicios en la
Habilitación de la Ayudantía Mayor de este Minis
terio, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor en 1 de noviem
bre próximo.
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.892/66 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.947/66, de 30 de abril
(D. O. núm. 103, se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Jesús Lorenzo Luaces, con la cate
goría profesional de Oficial de primera (Pintor al
Duco), para prestar sus servicios en el Ramo de
Electricidad y Electrónica del Arsenal Iilitar del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (MARI()
OFICIAL núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor .a partir de la fe
cha de iniciación de prestación de servicios en la ca
tegoría y carácter con que se verifica la contratación.
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.893/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de José Anto
nio Rivas Jiménez, con la categoría profesional de
Oficial de segunda (Electricista), para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automovilismo número 1 en
la vacante producida en virtud de la Orden Ministe
rial número 2.304/64, de 20 de mayo (D. O. núme
ro 116), con sujeción a la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958, (D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor en 1 de julio
del año en curso.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.894/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de JoaquínVillegas Segura, con la categoría profesional de Ofi.
cial de segunda (Mecánico de Motos), para prestar
sus servicios en el Parque de Automovilismo núme
ro 1, en la vacante producida en virtud de la Orden
Ministerial número 847/65, de fecha 12 de febrero
de 1965 (D. O. núm. 41), con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, de20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones
concordantes.
Esta contratación entrará en vigor en 1 de juliodel ario en curso.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.895/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación, con carácter fijo, de Juan Alvarez
Bejarano, con la categoría profesional de Oficial de
segunda (Pintor), para prestar st-t servicios en el
Parque de Automovilismo número 1, en la vacante
producida en virtud de la Orden Ministerial nú
mero 4.625/65, de 9 de noviembre (D. O. núme
ro 259), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor en 1 de julio
del año en curso.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.896/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Licenciado en Ciencias Físicas y
Matemáticas D. Pedro Tabuenca Perchin, contratado
por Orden Ministerial número 2.837/61, de 12 de
septiembre (D. O. núm. 210), para prestar sus ser
vicios en la Estación de Calibración Magnética del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se le concede la situación de "excedencia voluntaria",
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y en las condiciones que dicho pre
cepto legal establece.
NIETO Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.897/66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 14 del
actual, el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
D. Agustín Medina Berriel.
Madrid, 27 de octubre de 1966:
NIETO
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de sefialarniento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de octubre de 1966. El General Se
cretario Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirada, D. Leandro Blanes
Cortés: 4.888,74 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir, una vez incrementado al
anterior el 125 Dar 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964, Decreto 3.382/65 : 10.999,66 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el día 1 de agosta de 1966.—Reside en Má
laga.—Fecha de la Orden de retiro: 19 de enero
de 1966 (D. O. M. núm. 19).—(a).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, sepa
rado, D. Antonio Corral Baena : 4.033,74 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir, una vez incrementado al anterior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto
3.382/65: 9.075,91 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Las Palmas desde el día 1
de julio de 1966.—Reside en Las Palmas.—Fecha de
laOrden de retiro : 30 de junio de 1966 (D. O. M. nú
mero 152).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que :a
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la Me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 24 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. .251, pá.g. 546.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid', 17 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1%1 v 1 y 193
de 1964.
Cádiz.—Doña María Rosario Pery Bustillo, huér
fana del General de Brigada Honorario de Infante
ría de Marina Excmo. Sr. D. Ramón María Pery
Rebollo.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.824,65 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 3.193,13 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 11 de junio
de 1966.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Madrid.—Doña Carmen Gómez Vi$E1, huérfana
del Coronel Médico de la Armada D. Nicolás Gómez
Teruel.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.635,06 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 2.043,82 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 2.452,58 pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 2.861,34 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el cija 28 de diciembre de 1%4. Reside en
Madrid.—(8).
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Madrid. Doña Encarnación Espá Manzano,
huérfana del Contador de Navío de primera D. Ro
dolfo Espá Basset.-Pensión mensual que le corres
_ ponde por el sueldo regulador : 1.215,62 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 1.519,52 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 1.823,42
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.127,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda v Clases Pasivas desde el día 28 de diciem
bre de -1964.-Reside en Madrid.
Granada.-Doña María Luz y doña javiera Der
qui Derqui, huérfanas del Teniente de Navío don
Domingo Derqui Dalmáu.-Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.167,01 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100 a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.458,76 peseta.s mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.750,51 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque:" 2.042,26 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Granada desde el día 28 de diciembre de 1964. Re
siden en Loja (Granada).-(13).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60
de 1964.
Madrid.-Doña Carlota Capdevila de Guillerma,
huérfana del Comisario de primera de la Armada
D. Federico Capdevila y Ochoa.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.361,80
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 2.383.15 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 24 de ,marzo de 1966.-Reside
en Madrid.-(17).
Francia.-Dofia Juana Hidalgo Rodríguez, huér
fana del Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Fran
cisco Hidalgo Zumel.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 963,19 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 1.203,98 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.444,77
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.685.56 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de junio de 1964. Reside en
París (Francia).
Estatuto v Leves números 82 de 1961, 1 de 1964,
-
57 de 1960 y 60 de 1964:
La Coruña.-Doña Inmaculada Concepción Me
néndez Cheda, huérfana del Sargento de Infantería
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de Marina D. Alfredo Menéndez Valera. PensI
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1963, se.
gún fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales:-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la D.
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des.
de el día 4 de noviembre de 1965.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(23).
Murcia.-Doña Francisca Meca Martínez, viuda
del Fogonero preferente Juan Alamo Martínez.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir 'de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 22 de octubre de 1965.-Reside en Car
tagena (Murcia). (24).
Estatuto v Leves números 82 de 1961, 1 de 1964,
5.7 de 1960 yi 193 de 1964.
Barcelona.-Doña Antonia Vidal Martínez, viuda
del Fogonero preferente Fulgencio Valer° Carrillo,
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incrernenio
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 750,00 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el (lía
15 de junio de 1964.-Reside en Barcelona.-(32).
Cádiz. - Doña Josefa Ramos Garrido, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada don
Manuel Ramos Pérez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625.00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
15 de junio de 1964. Reside en San Fernando (Cí
diz.-(32).
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
La Coruña.-Dofia Teresa Caruncho Leira, huér
fana. del Contramaestre primero de la Armada don
José Antonio Caruncho Sueiras.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 914,58
pesetas. Total pensión, más un incremento del 25
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por 100, a partir de 1 de abril de 1%4, según
fecha
de arranque : 1.143,22 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
1.371,86 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque 1.600,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciem
bre de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruria).-(45).
Lugo.-Ddia Salustiana Paz Piñeiro y doña An
gela Paz Lado, huérfanas del Condestable Mayor
D. José Paz Polo.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.293,75 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 1.617,18 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.940,61
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha cie arranque : 2.264,04 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Lugo desde el día 28 de diciembre de 1964. Residen
en Vivero i(Lugo).-(50).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1, 60 y 193
de 1964.
Murcia.-Doña Isabel Martínez Aznar, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas D. Emilio Conesa
Romero.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 28 de
diciembre de 1964. - Reside en Cartagena (Mur
cia).-(54).
Madrid.-Doña Filomena López Brage, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada don
Juan Antonio López Sueiras.-Pensiórí mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Madrid.
Cádiz.-Doña. Luisa de la Cruz Belizón, huérfana
del Operario segundo de la Maestranza de la Arma
da D. Francisco de la Cruz Reyes. - Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 500,00. Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(55).
Barcelona.-Doña Andrea López Bernabéu, huér
fana del Mozo de Oficios de Marina D. Enrique Ló
pez Martínez.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 590,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 28 de
diciembre de 1964.-Reside en Barcelona.-(56).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Ralamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases- Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Carmen Vidal CaMpo,
a quien le fué concedida el 22 de junio de 1926.
(13) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve sin necesidad de nuevo señala
miento.
(17) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Carlota de Guillerma
de la Escosura, a quien le fué concedida por Orden
de 17 de enero de 1963 (D. O. núm. 27).
(23) Se le transmite a pensión vacante por ma
trimonio de doña María del Carmen .Cheda López,
a quien le fué concedida el 3 de noviembre de 1965.
(24) Se le hace el presente señalamiento, pensión
vitalicia, que percibirá en la cuantía que se expresa,
mientras conserve la aptitud legal.
(32) Pensión temporal, señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía.que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1981,
en que quedará extinguida.
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(45) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Josefa Leira Fernández,
a quien le fué concedida por Orden de 16 de sep
tiembre de 1921 (D. O. núm. 210).
(50) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Rosa Lado Tomé, a
quien le fué concedida el 20 de junio de 1938, que
percibirán en coparticipación y por partes iguales.
La parte de la copartícipe que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(54) Pensión temporal, señalada en razón de los
arios de servicios del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 27 de diciembre de
1969, en que quedará extinguida.
(55) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Belisón Sán
chez, a quien le fué concedida por Orden de 31 de
mayo de 1928 (D. O. núm. 130).
(56) Se rehabilita en la pensión que le fué conce
dida el 2 de agosto de 1933.
Madrid, 17 de octubre de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 24, pág. 435.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel ,Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82 de 1961, 193 de 1964 y 1 de 1%4.
La Coruña.—Doña María Luisa y doña Candela
ria Franco González-Llanos, huérfanas del Contral
mirante Exérno. Sr. D. Hermenegildo Franco Sal
gado Araújo.—Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 3.187,50 pesetas. — Total : 14.158,04
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 28
de diciembre de 1964. — Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
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ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in.
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado níun. -363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den.
tso del plazo de un mes, a contar desde el día si.
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se anula el señalamiento hecho por este Co'n
sejo Supremo según Orderi circular de 18 de junio
de 1965 (D. O. núm. 150), y se hace el presente, que
percibirán en las mismas condiciones que el anterior,
desde la fecha que Se indica en la relación.
Esta pensión la percibirán de la siguiente forma:
Desde el 28 al 31 de diciembre de 1964 percibirán
mensualmente la cantidad de 3.187,50 pesetas. Des
de el 1 de enero al 31 de diciembre de 1965 percibi
rán mensualmente la cantidad de 12.135,45 pesetas,
incluido el 50 por .100, y desde el 11 de enero de
1966 percibirán mensualmente la cantidad de pese
tas 14.158,04 incluido el tercer 25 por 100.
Dicha pensión se abonará a las interesadas, doña
María Luisa y doña Candelaria Franco González
Llanos, en coparticipación, como huérfanas del cau
sante, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas a cuenta del señalamiento hecho por
Orden circular de fecha 18 de junio de 1965 (DIA
RIO OFICIAL núm. 150), por lo que a doria Maria
Luisa se refiere, ya que ésta venía percibiendo la
pensión actualizada desde el 1 de enero de 1965, se
gún el expresado señalamiento, que queda sin efecto
desde que éste entre en vigor.
Madrid, 17 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 443.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de octubre de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
-
Murcia.—Doña Matilde Muñoz-Delgado Pinto,
puérfana del Capitán de Navío D,. Daniel Yusty
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Pita.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.053,12 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 4.619,52
pesetas mensuales, a pr_rcibir por la Delegación
de
Hacienda de Cartagena desde el día 10 de julio de
i966.—Reside en Cartagena (Miircia).—(2).
Oviedo.—Dofia Juliana Alvarez-Cascos Alvarez
Cascos, viuda del Capitán de Navío D. Amador
González Posada Rodríguez.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 2.101,73
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 3.678,02 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Gijón desde el
día 6 de julio de 1966.—Reside en Gijón (Oviedo)...
La Coruña.—Doña Margarita Caballero Menén
dez, viuda del Teniente Coronel Médico de la Arma
da D. José Otero Valcárcel.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.570,83
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 3.534,36 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1966.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Casimira Alonso Arcas, viu
da del Maquinista primero de la 'Armada D. José
Fernádez Fernández.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.104,16 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 75 poi
l00, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.832,28 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol «del
Caudillo desde el día 28 de mayo de 1966.---Resi
de en el Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Doña Angeles de Arcos y Muñoz Cruza
do, viuda del Maquinista primero de la Armada
D. Juan Deudero Delgado.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.220,83
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fechm
de arranque: 2.136,45 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 27 de junio de 1966.—Reside en Cádiz.
Valencia.—Doña Patrocinio Arbella Torralba, viu
da del Teniente de Navío D. Emiliano González
Labairu.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 860,06 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
lde enero de 1966, según fecha de arranque : 1.505,10
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia desde el día 30 de junio de
1966.—Reside en Gandía (Valencia).
Cádiz.—Doña Concepción García Martín, viuda
del Mayor de primera de Infantería de Marina don
Juan Hidalgo Rodríguez.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 938,88 pese
tas.—Total pensión, más un incremento del 75 por
100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque :. 2.112,48 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
31 de mayo de 1966. Reside en San Fernando
(Cádiz)._(2).
La Coruña.-=—Doña Ana Vila Mari, viuda del Ma
quinista segundo de la Armada D. Pedro San Mar
tín Pifieiro.—Pensión mensual que le corresponde
P°r el sueldo regulador : 650,86 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.139,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 19 de abril de 1966.—Reside en el Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Dcña Vicenta Siloniz Cardero, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada don
Rafael López Piñera.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.161,49 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 25
de julio de 1966. Reside en Cádiz.
Estatuto y Leyes+ números 60 y 193 de 1964.
La Coruña.—Doña María Josefa Campello López,
viuda del Sargento Fogonero de la Armada don
Fernando Pinta Velo.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 620,13 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100
a partir ,de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 1.085,22 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda del El Ferrol del Caudi
llo desde el día 2 de abril de 1966.—Reside en El
Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Emilia Recio Fernández, viuda
del Auxiliar primero de Infantería de Marina don
José Feitos Casarejos.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.118,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 27 de enero de 1966.—Reside en Madrid.
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Manuela Guimesa Miranda, viuda
del Cabo Fogonero áe la Armada José Añino Rodrí
guez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas mensuales.—Total pensión. más un incremento
.del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 750, pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incremento del 75 por 100
a partid de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
28 de diciembre de 1964.—Reside en San Fernando
(Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
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de Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo
practique deberá advertirle, al propio tiempo. que si
se considera perjudicado en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la LeV
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
deben formular ante este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practi
cado, quien deberá informarlo consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le aplican los beneficios del 125 por 100,
conforme determina el Decreto número 3.382/65.
Madrid, 14 de octubre de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 449.)
EDICTOS
(601)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.299 de 1966, de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima, correspondiente a Mario
González Zaera del Distrito INIarítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 22 de octubre del corriente ario, fué decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 29 de octubre de 1966.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(602)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Tarjeta de Identidad Profesional, correspon
diente al título de Capitán de la Marina Mer
cante de D. Benjamín Jorge Estévez Pérez, fo
lio 534 del ario 1958 del Distrito Marítimo de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 22 de octubre de 1966, fué declarado nulo y
Página 2.854.
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina,
Vigo, 29 de octubre de 1966.—E1 Teniente deNavío, juez instructor, M. Francisco Astorga Gata.
ñaga.
(6031Don Francisco Martín López, Teniente de Navío,Juez instructor del expediente número 198 de 1966,'instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo Anto
nio Picón Iborra,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo, de fecha 26 del mes actual,
declara nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina,
Almería, 28 de octubre de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Francisco Martín López.
(6C")
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor del expediente número 173 de
1966, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Sebastián Díaz
Sánchez, folio 121/44 de Vélez-Málaga,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea v no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 27 de octubre de 1966.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Paulino Ventura
Massanas.
(605)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.224 de 1966, instruido por
pérdida de la .Cartilla Naval Militar de Luis Car
los Landabaso Echevarría,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,
de fecha 20 de octubre, ha quedada nulo y sin va
lor chao documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que poseyéndolo no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 28 de octubre de 1966.—El Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor, Santos Pastor Zabala.
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(606)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Lanzarote,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
'tiperior Autoridad judicial de la Base Naval de
Ca-nadas, obrante al folio 16 del expediente de va
rios número 86 de 1966, instruido con motivo de
la supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
.1aríti11a del inscripta al folio 50 de 1921 Fran
cisco García Jorge, ha sido declarado nulo y sin va
lor alguno el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo poseyera o hallare
no haga entrega a la Autoridad de Marina.
Lo que haga público para general conocimiento.
Arrecife de Lanzarote, 27 de octubre de 1966.
El Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor, Pedro de Naverán Aurrecoechea.
(607)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea. Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Lanzarote,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Base Naval de Canarias, obran
te al folio 15 del expediente de varios número 81
de 1966, instruido con motivo de la supuesta pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Da
niel Machín Hernández, ha sido declarado nulo y
sin valor alguno el documento extraviado ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo pose
vera o hallare y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 26 de octubre de 1966.
El Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
Juez instructor, Pedro de Naverán y Aurrecoechea.
(608)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez ins
tructor del expediente número 1.090 de 1966,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto Juan Manuel Verán
Rey,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, de fecha 19 del actual, fué de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que; po
styéndolo, no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Muros, 31 de octubre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(609)
Don Alfredo. Menchaca Urquizu, Capitán de Cor
beta (S. M.), Juez instructor del expediente nú
mero 1.227 de 1966, instruido por pérdida del
título de Capitán de Embarcaciones de Recreo de
D. Félix Valdés Izaguirre,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad judicial de este Departamen
to Marítimo de fecha 20 del mes en curso, se de
clara justificado el extravío del documento de refe
rencia, quedando el mismo nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo, no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 31 de octubre de 1966.—E1 Capi
tán de Corbeta (S. M.), juez instructor, Alfredo
Menchaca Urquizu.
(610)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 1.215 de 1966,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad, se declara nula y sin valor la Libreta de
Inscripción Marítima .de Guillermo Díaz López.
El Ferro' del Caudillo, 28 de octubre de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(611)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de -Mo
tril y Juez instructor del expediente número 253
de 1966, instruido con motivo del extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Motril Manuel Domínguez Genol, fo
lio 49/44,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
25 del actual, recaído en dicho expediente, él exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz ha tenidó a bien de
clarar nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona o
personas que lo posean y no lo entreguen en este
Juzgado Militar de Marina, o a las Autoridades na
cionales, con el ruego de que sea remitido a este
juzgado.
Dada en el Puerto de Motril a 29 de octubre de
1966.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Ma
nuel Nieto Fernández.
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Número 236. Jueves, 10 de noviembre de 1966
Naval de Canarias el Capitán del Cuerpo de Máqui
nas (R. N. A.) don José María Deus Rey. Pági
na 2.861.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.913/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de primera al de segunda D. Al
berto Sanclemente Alvarez.—Página 2.861.
O. M. 4.914/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Escribiente al Brigada D. Gonzalo Ga
lán Sueiras.—Página 2.861.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Conz'ocatorias.
O. M. 4.915166 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena las pla
zas de la Maestranza que se indican.—Página 2.861.
Examen-concurso.
O. M. 4.916/66 (D) por la que se dispone queda admitido
a examen para cubrir plazas de Operario de segunda
de distintos oficios en el Ramo de Ingenieros del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena el per
sonal que se cita.—Páginas 2.861 a 2.863.
Licencias por enfermo.
O. M. 4.917/66 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Obrero de primera (Jardi
nero) Manuel Rial Pereira.—Página 2.864.
Jubilaciones.
O. M. 4.918/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "jubilado" el Operario de primera (Carpin
tero) José Antonio Labrador Antúnez.—Página 2.864.
O. M. 4.919/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "jubilado" el Operario de primera (Tor
nero) José Pérez García.—Página 2.864.
Página 2.858.
LLI
O. M. 4.920/66 (D) por la que se dispone Piase a la sj.
tuación de "jubilado" el Operario de primera (Carpjn.
tero) Gregorio Ros Ramos.—Página 2.864.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.921/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, para prestar sus servicios en la Re
sidencia de Jefes y Oficiales del Departaniento Maríti
mo de Cádiz, con la categoría de Gobernanta, de dala
Visitación Urrutia Celaya.—Página 2.864.
Personal civil contratado.—BajaJ.
O. M. 4.922/66 (D) por la que se disipen, cause baja,
a petición propia, el Oficial tercero (Reporte y Pasado)
Tulio Muñoz de Bustillo Díaz.—Página 2.864.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 21 de octubre de 1966 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas 2.865 y 2.866.
Otra de 24 de octubre .cle 1966 por la que se publica re
lación de pensiones extraordinarias de guerra actua
lizadas cohcedidas al personal civil que se relaciona.-
Página 2.866.
MINISTERIO DEL AIRE
ESTADO MAYOR
Curso de aptitud para el Servicio de Estado Mayor,-
Convocatoria.—Orden Ministerial número 1.988/66 por
la que se anuncia concurso para seguir en la Escuela
de Estado Mayor del Aire dicho curso.—Páginas 2,861
y 2.867.
Provisión de destinos.—Página 2.868.
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